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Å B O,
Tryckt hos K. Acad, Boktr. J. C. Frenckells Enkä.
JJvifick jag tj det Jimi 'hellalla,
Dar jag hland majligheter varf
Hvad kan den ej ar til Jarvalla,
At lifvet jag furfikyllat harf
Och fkidk jag det på mig taga,
Ach! hvi fick jag ej vdlja da,
A.t Vaxters känfilolbshet ja
Eli’ Andars lott at kropp ej draga?
Om Våfens tai jag Jkulk oka
Som kropp och fai maft taga mot,
Bvi fick jag rnig ej hemviji foka
JSlanä millioner verldars hiot?
Af 6)det dbmd vid jorden liidä,
Om jag dock lif bland Villar fatt ,
Dit Vanans tyranni cj nått ,
Dar falfkt -behof gbr ingens vada!
JBland menfkjor f.tt, fom Villdjurs fcder
Ifamfmds hojor bara qvar ,
Dar vald och brott ger magt och hedcr j
jFhrtjenftens arfvod Ibnjkhet tar,
Dar faljkhet knapt fig vårdar dolja ,
Dar ojkulds bröd blir arghets rof ,
Dar hvar är gäck, fom ej år bof,
Fbrfbljs, fom Jjelf ej kan fbrfblja;
Åland
Jfylctnd denvdar guld man mafte lictfva,
i fbragt och ujfelhet
For dm, det flumpvis mdfatt, flafva;
Du A'der, fom håraf c.j vet,
Hvi tog du, Jallu Earndorn, ånäe , 1
Da i okunnighetens Jkht
Jfag Hfvets fbtma ånnu njht
Och kunjkaps okets tijngd ej kånde .
Du fom fa klagar pa en barda,
Som låttas ej af knotets rhfl,
Fbrfyncns md dig ågnar vbrda ,
Som Jkdnkt ofs en ofviklig trbfl.
Du fbddes, menjkja! for at lida;
Den lagien flar; Ja lid och tai:
Din Jäi for forger år et mäl;
Din kropp mot plågor mäfte Jlrida;
Ditt tilftänd bppet år for hrifler;
Ditt namn fbrtalet fuårtar ner /
En Van du efter annan mifter,
Och hoppet tyfiar mer och mer;
Men om dig udet lifvet gifvit
Ett lif Ja bittert, ftråft och ondt,
At med det famma hli fbrfont;
Så minns dig Dodcn lofvad blifvit.
DEN
Den Hedersman , fom m be/lutit
Ett långt och trbttfamt Lfnadslopp,
Haf länge trbfl defunder ujutit
Af delta Ibfte, delta hopp:
Det ingett talamoås fbrmaga
/ barndoms ledsnad och fbrtret ,
/ Manna arens trålfamhet,
Och allt hvad aldern magiat plåga.
Men' det hos Honom var fbrehadt
Med uphjji Religion och tro,
Med famvet ifran flåckar renadt
Och derpa grundad finnes ro.
Om lifvet ntindre båjkt ttjcks fmuka
Da dnjcken af en Dan hHr dclt,
Den hjckan flog e] honom felt
Uti en huld och bnifvnt Maha.
Det fågs at Thracer fordom latit
VitL dbdsfall hof'as glåäjefnri,
Di cl menfkjors fbdfel åter gratit;
Det folkct var mer klokt an vt.
Pa forgen, fom var miftning våcker ,
Ma bmhet fhr den Dbde ra,
Och ma den trbflen galla fa:
Vårt lif ej eller evigt råcker!
